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Förteckning
öfver
framlidne Possessionaten Ernst Linders böcker som
komma att försäljas pä auktionskammaren i
Helsingfors den 1870.
1. Storch, Cours d’economie politique. S:t Petersburg
1815. 6 Tomes, halfsffiansb.
2. Bastiat, Oeuvres complet. Paria 1855. 6 Tomes, mb.
3. Wolowski, Memoires sur le cours de politique consti-
tutionelle de Benjamin Constant. Paris 1862.
4. —, Les Finances de la Eussie. Paris 1864.
5.
,
La question des banques. Paris 1864.
6. Courcelle-Seneuil, Traite theor. et prat. des operations
de banque. 4:me Ed. Paris 1864.
7.
, Lepona elementaires d’economie politique. Pa-
ris 1864.
8.
, Etudes sur la science sociale. Paris 1862.
9. Macleod’s elements of political economy. London 1858.
clothb.
10 , Dictionary of political economy. London 1863.
Part. I—'VII.
11. Coquelin et Guillaumin, Dictionnaire de I’economie po-
litique. Paris 1854. 2 Tomes. inb.
12. Linder, Afhandlingar i nationalekonomiska ämnen. I.
Om penningar och banker. H:fors 1866. 20 exx.
13. Baudrillart, Manuel d’economie politique. Paris 1857.
14.
, Publicistes modernes. Paris 1863.
15. Gad, Yleisen varallisuuden luonto ja syyt. Helsing. 1864.
16. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta. Hel-
sing. 1862.
17. —•——, Finska språkets Satslära. Åbo 1860.
18. Rodenberg, Paris vid dagsljus och lyktsken. G:borg 1867.
19. Lilja, Kristendomen, dess uppkomst, lära, historia och
ändamål. Med lllustr. Sthlm 1860.
20. Eothsten, Latinais-Suomalainen Sanakirja. Helsing.
1864. inb.
21. Strecker, Lehrbruch der anorganischen Chemie. 4:te
Aufl. inb.
22. Batbie, Le credit populaire. Paris 1864.
23. Scratchley, On associations for provident Investment.
Division I. Savings Banks. 11. Building Socie-
ties, Tontines, and | Colonisation. 111. Friendly
Societies and Assurance Societies. London 1861.
clothb.
24. Laurent, Le Pauperisme et les associations de prevoy-
ance. Parls 1865. 2 Tomes.
25. Goschen, Theorie des changes 6trangers.
26. Clave, Etudes sur l’economie forestiere. Paris 1862.
27. Schulze-Delitzsch, Yorscliuss- und Creditvereine als
Yolksbanken. Lpzg 1862.
28. , Jabresbericht fur 1863 u. 1864 ilber die auf
Selbsthiilfe gegriindeten Erwerbs- und Wirthschafts-
genossenschaften. 2 h:p in 4:o.
29. , Die arbeitenden Klassen und das Åssociations-
wesen in Deutschland. Lpzg 1863.
30. Kolb, Handbuch der vergleichenden Statistik. 4:te Afl.
Lpzg 1863.
31. Rein, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland.
ILfors 1853.
32. Statistisk Tidskrift, utg. af Kongi. Statistiska Central-
byrån. Sthlm 1860—1868, häft 1—3,7—10,15 —18.
33. Londoner Ausstellung 1862. Special-Catalog der ge-
werblichen Ausstellung des Zollvereins.
34. Brefeld, Die Apotheke. Schutz oder Freiheit? Bre-
slau 1863.
35. Northcote, Twenty years of financial Policy. London
1862. clothb.
36. Levi, On Taxation: how it is raised and how it is
expended. London 1860, clothb.
37. Lavergne, The rural economy of England, Scotland,
and Ireland. Edinb. 1855, clothb.
38. Linder, Om penningar och banker. ILfors 1866. 20 exx.
39. Mittheilungen der kaiserlichen freien ökonomischen Ge-
sellschaft zu S:t Petersburg. Jahrg. 1856, inb.
40. Hassenstein, Das elektrische Licht. Mit Abbildungen,
Weimar 1859.
41. Hamm, Die Grundziige der Landwirthschaft. Braun-
schw. 1854. l:er Band.
42. Millet, Cours de magnetisme a.nimal en douze legons.
Paris 1858.
43. Poe, Nouvelles histoires extraordinaires. Paris 1857.
44. Dorn, Finis Poloniae! Historisohe Novellen. Berlin 1861.
45 Bouilly, Contes, jemte rysk öfversättning. 2 dlr, inb.
2
346. Schliiter, Russische Grammatik.
47. Vogt, Studien zur gegemvärtigen Lage Europas. Jenf
1859.
48. Berlepsch, Sohweizerkunde. Land, Yolk und Staat,
geogr.-Statistisch, ilbersichtlich-vergleichend darge-
stellt. Braunschw. 1864, inb.
49. Projet, Code de Commerce Suisse. Geneve 1864. 4:o.
50. Munzinger, Motive zu dem Entwnrfe eines schweize-
jjrischen Handelsrechtes. Bern 1865.
51. Fischel, Die Verfassung Englands. Berlin 1862.
52. Stuart Mill, On Liberty. London 1859, clothb.
53. Cairnes, The Slave powcr: its character, career, & pro-
bable designs. London 1862, clothb.
54. Annales de I’association internationale pour le progres
des Sciences sociales. l;re Session. Congres de Bruxelles.
2:me Session. Congres de Gand. 3:me Session. Congres.
d’Amsterdam. 4:me Session. Congres de Berne. s:te
annee. Assemblee generale de Braxelles. Brax. 1863—1866.
13 Livraisons.
55. Sbve, Vade mecum des membres de I’association inter-
nationale. Brux. 1864—1865.
56. Reybaud, Economistes modernes. Paris 1864.
57. Blumer, Handbuch des schweizerischen Bundesstaats-
rechts. Schaffhausen 1863 & 1864. 2 B:de.
58. Statistique de la Suisse. Bern 1863—1865.
4 häften. 4:o.
59. Combe, The Currency Question. London 1856.
60. The Currency under the act of 1844. London 1858,
clothb.
61. Edmond About, L’Assurance. Paris 1865.
62. Atterbom, Svenska Siare och skalder; jemte Inledning
ooh supplement. Orebro 1862—1864. 8 band.
63. Frenckell, Om det industriela arbetet i dess furhål-
lande tili nationalförmögenheten. H:fors 1860.
64. Manninen, Mietteitä Katovuosista Suomessa. Kuop. 1860.
65. Laurier, La liberte de I’argent. Paris 1858.
66. Figuier, L’annde scientifique et industrielle. 2:me et
4:me annees. Paris 1855 & 1860. 2 Tomes.
67. Linder, Om penningar och banker. Helsingfors 1866.
20 exx.
68. Lavergne, L’Agriculture et la Population. Paris 1857.
69. Legoyt, La France et Petranger. Etudes de Statistique
comparee. Paris 1864.
70. Franck, Traitd sur les Vins du Medoc. s:me ed. avec
33 vues et 1 carte. Bordeaux 1864.
471. Proudhon, Manuel du speculateur äla bourse. Paris
1857.
72. , Thdorie de la propriete. Paris 1866.
73. Mechi, How to farm profitably. With Illustr. Lon-
don 1860.
74. Rosenberg, Bidrag tili jordbeskattningens historia i
Finland. H:fors 1860.
75.
, Om riksdagår. H:fors 1862.
76. Materialien zur Revision des Armen- & Steuergesetzes.
Luzern 1864 & 1865. 2 h:n.
77. Esquirou de Parieu, Traite des Impots. Paris 1862.
78. Stichaeus, Samling af Kejserlige Bref, Förklaringar m.
m. 1809-1820. Åbo 1821. 4:o inb.
79. Stålbammar, Svenska Justitie- ocb Politie-Wärket. Sthlm
1749. 4:o inb.
80. Flintberg, Anmärkningar tili Sveriges rikes Sjölag.
Sthlm 1794. 4:o inb.
81. Modee. Utdrag utur publique handlingar, placater, för-
ordningar, resolutioner ocb publikationer; Sthlm
1742—1783. 11 delar. 4:o.
82. Ganot, Cours de Physique, avee 368 vignettes. Paris
1866.
83. Pouillet, Allmänna grunderna för Fysiken ocb Meteoro-
logien, öfvers. af Fock. Sthlm 1852, inb.
84. Pouillet-Miiller, Lehrbuch der Physik u. Meteorologie.
s:te Aufl. Mit 1460 Holzschnitten. 2 B:de inb.
85. von Reichenbach, Odisch-magnetische Briefe. Stuttg.
1856.
86. , Wer ist sensitiv, wer nicht? Wien 1856.
87. , Die Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zur
Sensitivität und zum Ode. Wien 1858.
88.
, Physikalisch-physiologische Untersuchungen
ilber die Dynamide des Magnetismus, der Elektri-
cität, der Wärme, etc. in ihren Beziehungen zur
Lebenskraft. Braunsehw. 1850, inb.
89. Zimmermann, Populäres Handbuch der Physik. Mit
Holzschnitten. Berlin 1856—1857. 3 B:de inb.
90. Lundeqvist, Handbok i landtbruket. 3:de uppl.
91. Nathhorst, Nötboskaps-skötsel. Örebro 1861.
92. Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, herausg. von F.
Jahn, E. Lucas und J. G. Oberdieck. s:ter Band:
Birnen, mit 280 Abbildgn. Ravensb. 1866.
93. Linder, Om penningar ocb banker. 20 exx.
94. Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 6:te Aufl.
595. Wunderlich, Geschichte der Medioin. Stuttg. 1859.
Funke, Lehrbuch der Physiologie. 3:te Aufl:, l:er
Band.
96.
97. Girardin, Populära föreläsningar ikernien. Stlilm 1850.
Stöckhardt, Kemi-skola. 3:de uppl. inb.
Fresenius, Anleitung zur qualitat. chemischen Analyse.
B:te Aufl. inb.
98.
99.
100. , d:o quantitat. d:o 4:te Aufl. l;e Lief.
Nervander, Kurs i arithmetiken. H:fors 1844, inb.
Bergroth, Elementar-lärobok i Algebra. H:fors 1854
& 57. Fogelmarck, Lärob. uti analytisk geo-
metri. Sthlm 1859 1 1 band.
101.
102.
103. Liibsen, Lehrbuch d. analytischen oder Höhern Geom-
trie. 4:te Aufl. inb.
104. Garnier, Traite complet d’Arithmetique theorique et
appliquee au commerce, a la banque, aux finances
etc. Paris 1861.
Hans Kejserliga Majestäts Nådiga propositioner tili
Finlands ständer å landtdagen 1863—1864. 3:ne
band, inb.
Protokoll hälinä hos Ridderskapet och Adeln vid
landtdagen i Helsingfors åren 1863—1864. 5 band
inb.
105.
106.
D:o d:o vid landtdagen i Borgå år 1809. H;fors 1862.
2 delar.
Lamarche, La Politique et les Eeligions. Paris 1859.
Reboul, Assurances sur la vie. Sane ed. Paris 1865.
107
108,
109.
110. Rein, Materialler tili utredande af Finlands statistik.
I. Kuopio län. H:fors 1864.
111 Waaranen, Handlingar upplysande Finlands historia
under Karl IX:s tid. H:fors 1863 & 1864. 2
delar.
112, Yogt, Physiologlsche Briefe. Giessen 1854. 3 delar.
Quinet, La Revolution. Paris 1865. 2 Tomes, b.
Cayla, Le Diable, sa grandeur et sa decadence. Pa-
ris 1864.
113.
114.
115, Album, utg. af Nyländingar. 11. H:fors 1864.
Lännetär, Album, utg. af Westfinnar. I & HI. H:fors
1860 & 1864.
Joukahainen. Ströskrift, utg. af Osterbottningar. IV.
H:fors 1860.
116,
117,
118, Theodor Lindh, Dikter. H:fors 1862.
Anteckningar rör. theatern i Finland. H:fors 1864.119,
Ljungberg, Bidrag tili känncdom af iordstyckningens
utveckling. Sthlm 1857.
, Allmän Statistik. Örebro 1851 & 1856. 2 dlr.
Lagus, K. F., Om dödsstraffet. H:fors 1859.
Lagus, Robert, Juridiskt Album. H:fors 1861 & 1862.
3 häften.
6
121.
122.
123.
124. Finlands Grundlagar. H;fors 1861.
Liljenstrand, Om kanoniska rättens inflytande på Sve-
riges lagstiftning, m. fl. akadem. afhandlingar af
samma författare, i 1 band.
Finska lagverket, innefattande 1734 års lag jemte bi-
hang, Författningssaml. från 1538—1854, Ekono-
mi- ooh Politie-lag, tillsammans 7 band. 4:o inb.
Utskottets Protokoller. H:fors 1862. 4:o.
2:ne bundtar Kejserliga Propositioner, Motiver, Ut-
skottens betänkanden, m. m.
Berättelse öfver Finlands förvaltning ifrån 1855 tili
1862. 4:o.
Kejserliga finska husbällnings-sällskapets underdåniga
utlåtande ang. finska landtbruket. H:foi's 1857. 4:o.
Linder, Om penningar och banker. 25 exx.
Miexmontan, Stussaren. Åbo 1855.
Yerhandlungen des Grossen Eathes. Bern 1867.
Stoessel, Die Ausgaben des schvveizerischen Bundes
und der Kantone im Jahr 1864.
Napoleon Bonaparte, Des idecs Napoleoniennes. Lon-
don 1861.
Euren, Finsk språklära. Åbo 1851.
Helenius, Fin§k och svensk samt svensk och finsk
Ordbok. Åbo 1838.
Europasus, Svenskt-finskt handlexikon. Helsingfors
1853, inb.
Asehan, Kuopio stifts Matrikel. Kuopio 1853.
Siren, Borgå stifts Matrikel. Borgå 1854.
Rob. Hunt, Handbook to the industrial departement
of the international Exhibition 1862. 10 häften.
Dierckx, Kahdesta kielestä Belgiassa. Helsing. 1863.
Ahlqvist, Muistelmia matkoilta Wenäjällä. Hels. 1859.
Euren, Suomalainen Kielioppi. Turussa 1859.
Krohn, Suomenkielinen Runollisuus ruotsinvallan ai-
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139
140.
141
142,
143.
144,
145,
kana. Helsing. 1862.
CTHxoTßopenia A.ieKcangpa Hymioma.
Almqvist, Törnrosens bok. (Imperial-octav-upplaga).
3 delar i 1 band inb.
146.
147,
7148. Renan, Vie de Jesus. Paris 1863.
Saintine, La seconde vie. Paris 1864.149.
150.. Kolb, Handbuch der vergl. Statistik. 2:te Aufl.
151. Clausewitz, Hinterlassene Werke. Yom Kriege. Ber-
lin 1857. 3 Theile.
152. lIoBkcTH PcHpnxa UjuoKKe. 11.111.
153. HcTopna Poccin bt. paaKasaxt I. 11. IV.
154. Näytelmistä. I & 11. Helsing. 1861 & 1863.
155. Manninen, Taito ja Toimi. Kuopio 1863.
156. Muiden maiden marjoja. 111. Helsing. 1863.
157. Forström, Juridiskt småplock. Kuopio 1864.
158. Analyse du parallele etabli entre les statuts de la comp..
de banque fonciere et ceux de la societe de credit-
foncier. S:t Petersb. 1863.
159. Expositiou universelle de 1862 å Londres. Catalogue
officiel.
160. Byinsa B ott. A. BluocoKo.iomiiirb.
161. Ka.icngapb Mycn. na 1862:h ro^t.
I§2. Ilporyana no Pocciä ott> B. Bypinmoßa. I—IV.
163. Hoßoe p,I;TCKoe HTenie ot* ä. JKeöe.ießa. lI—V.
164. Cbimb OTeuecTsa. 5 häften.
165. Linder, Om penningar ooh banker. 25 exx.
166. Tidningar för riksdagen i Stockholm år 1726. 4:o inb.
167. Helsingfors Dagblad för 1865 och första halfåret 1866.
168. Ling, Om gymnastikens nytta. H:fors 1865.
169. Linder, Om penningar och banker. 31 exx.
170. Liljenstrand, System af Samfundsekonomins lära. Hel-
singfors 1860.
Frånvarande spekulantei* kumia vän-
da sig: dll lierr M. F. Kjernström, som om-
bestyr inropen.
HELSINGFORS.
Theodor öederholms boktryckeri, 1870.
Företedt: L. Heimburger.
